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P R E C I O S D E S U S C E I C I O N . 
E u E s p a ñ a 6 pesetas por u n semestre 
10 en el extranjero y r i t r a m a r . 
l í o se admi ten m á s clases de sellos qne 
los de correo «le E s p a ñ a de 15, 20 y 6 
c é n t i m o s . 
Pairo adelantado. 
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1() S ilCO. 
El ácido salicílico puede prestar y pres-
ta importantes servicios á la higiene pú-
blica y privada, d la econoraia donu'stica, 
á la medicina, á la veterinaria y á las in-
dustrias de productos alimenticios, en vir-
tud principalmente de la propiedad anti-
séptica tan notable que posee, anulando 
con los gérmenes de las íermentacioues 
las causas de alteración de las sustancias 
orgánicas. 
Una sucinta recopilad-m do lo más iia-
portante que conocemos puldicndu sobré 
las aplicaciones de este ácido, hará ver (pío 
no exageramos nada al hacer tales uiii l a -
ciones, y podrá servir de guía ó instrucción 
á los que quieran experimentar por sí las 
ventajas que puede reportar su juicio-
so uso. 
En Enero de 1875 presentó el Se. BM» 
ger á la Sociedad FarmacOutica 11. irtáuúja 
una numerosa série de preparados i ' i r .u. i-
céuticos muy alterables en las Círtírliortones 
ordinarias, y á las cuales se Ips hihhi 
do ácido salicílico, de seis ú DJC'I » . . : - - ; 
antes, en proporciones quo variub.i, d J uTu 
octavo á un medio de gramo por un.:.:, y 
en general los resultados eran eu áup 
fecha muy satisfactorios.'El mismo f„r;n.;-
céutico, hizo notar habia conservado per-
fectamente ¡)ür más de año y medio algu-
nas preparaciones alterables, á las que sólo 
habiá puesto la mitad del alcohol pres-
cripto por la farmacopea, y además un gra-
mo de ácido salicílico por ou.̂ a de ;:umo 
vegetal á conservar. 
Posteriormente ha hecho 2Ir. Lujouk 
algunas experiencias para determinar la 
proporción del ácido salicílico que debo 
emplearse para impedir en el verano la 
fermentación ó alteración de algunos ja-
rabes, tales como los de grosellas, cerezas, 
moras, etc., y halló que bastaba una parte 
de ácido por cada 1.000 partos del azúcar 
contenido on lós jarabes, aunque no se 
guardase ninguna otra precaución. Tam-
bién preparó para conservar por el mé-
todo Apport un jugo de grosellas, con 
solo la adición de ácido en la proporción 
de 1 por lO.OüQ, y al cabo de dos meses, 
si bien estaba algo turbio, uo habia sufri-
do fermentación alguna, ni habia perdido 
nada del olor y sabor primitivo. 
Bastan estos antecedentes para com-
prender que, uosólo los jarabes, sino otras 
conservas alimenticias, pueden permane-
cer inalterables por un tiempo relativn-
mente indefinido, con solo la adición de 
una parto do ácido salicílico por £000 ó 
más, do la sustancia á conservar. Cantidad 
insignificante para el organismo humano, 
puesto que á lo sumo se introducirla en l¿t 
economía por cada kilógramo do materia 
alimenticia, solo un gramo de ácido sali-
cílico, cuerpo inofensivo, como hemos di-
cho, en tan pequeñas dósis y que con tan-
ta facilidad y prontitud se elimina por la 
orina, sin haber causado, ni causar, la más 
pequeña perturbación. 
Pero nada da una idea tan completa de 
las aplicaciones del ácido en cuestión y de 
las proporciones en que conviene emplear-
lo, como la nota de AEr. Schuinberger pre-
sentada el 2 de Mayo del año actual á la 
Academia francesa de Ciencias. 
De esta importante comunicación to-
mamos la, mayoría de los conceptos que 
siguen. 
El ácido salicílico es empleado en hi-
giene como agente de des infecc ipn v salu-
bridad. Basta-lavaÉ el suelo y las paredes 
de las caballerizas, establos y apriscos, etcé-
tera, con agua salicilada, á razón de dos 
gramos por litro, para matar instantánea-
mente todos los gérmenes morbosos que 
haya y hacer desaparecer el olor y los pe-
ligros del contagio. 
Hace ya algún tiempo que las compa-
ñías de los caminos de hierro lo emplean 
para la desinfección de los tvagones en 
que se haya trasportado ganado, haciendo 
sólo un lavado sencillo. Esté procedimien-
to tiene la ventaja de no dejar ningún olor 
y de no ofirééer peligro alguno de intoxi-
cación. 
Bl ácido salicílico es empleado en vete-
rinaria como medio curativo de ciertas 
enfermedades de los animales, tales como 
el mal de bazo, las afta? ó úlceras en la 
Boca; el piojo de las gallinas \ polilla de 
las colmenas. 
Además da su uso en afecciones decla-
ir. lus, se emplea también como profilácti-
co i/,/VJ-Í;':'¿?¿'/I'Í? de enfej'medades conta-
gi /¿us. l l r . Otto Ludloff, ganadero de los 
aiiolyiurjs de ( íotha. dice que desde ha-
\ í d cuatro años lo ha heohjri ahsorver todos 
• Las á ios annual' s do -oí explotación, 
y que gracias ú esta precaución, ha podido 
pr.js^rvarlus de una manera completa de 
toda invasión contagiosa, mientras que 
alrededor de su propiedad se hicieron 
sentir las epidemias. El gasto en ácido sa-
licílico, aunque notable, fué menor que el 
que hubiese tenido pagando la correspon-
diente prima de seguros contra la mortan-
dad del ganado. 
Los servicien prestados ¡por el ácido sa-
licílico á la alimentación pública son de 
mucha más importancia. Se puede contar 
por centenares de millones de francos al 
valor de los comestibles y bebidas preser-
vadas cada uño contra la acción de los 
fermentos, con dósis muy exiguas de ácido. 
Ss evidente que para asegurar la con-
servación do un líquido, hace falta que la 
dósis antiséptica esté en proporción con 
el fermento á destruir; pero esta dosis es 
siempre infinitamente pequeña, pues no 
exced3 apenas de / por I O ooo, 6 sea un 
decigramo por litro de líquido (vino, cer-
veza ó sidra). 
Los jugos de frutos, los jarabes y las 
conservas se preservan de toda fermenta-
ción, empleando una dósis menor de i por 
l.ooo, é) sea un gramo de ácido por un ki-
lógramo del producto á conservar. Duran-
te los fuertes calores del verano, la carne, 
las aves y el pescado, pueden con este 
agente conservarse frescos por muchos 
días. 
Como el ácido salicílico parece que ac-
túa sobre los fermtmtos lácticos y acéticos, 
con preferencia á los alcohólicos, puede 
emplearse con ventaja para la conserva-
clan do las bebidas alcohólicas, á las que 
preserva de las fermentaciones secunda-
rias. 
La observación de estos hechos ha per-
mitido regular de una manera prudente el 
empleo del ácido salicílico para la conser-
vación de las cervezas.—Iil ácido anti-
séptico se introduce en dos veces. La pri-
mera dósis es bastante débil para no actuar 
más que sobre los fermentos lácticos, sin 
oponerse á la acción de la levadura, que 
trasforma la materia sacarina en el alcohol. 
La segunda porción ó dósis del ácido sali-
cílico se añade después que ha terninado 
la fermentación alcohólica, para que ésta 
no degenero en acética. Las dos dosis 
reunidas no represoniun más de 1 por 
gramos por litro. (Jn exceso de an:i>- p:i-
co quitarla á la cerveza la propiedad de 
ser espumosa y la volverla desabrida y sin 
aroma. 
Las cervezas fuertes, de lujo, no tienen 
necesidad de ácido salicílico. y además su 
precio permite preservarlas de la descom-
posición, conservándolas á baja tempera-
tura con el hielo. 
Estas indicaciones de 3Ir. Schlumber-
ger acerca del salicilado de las cervezas 
son muy importantes, y creemos que se 
puede aconsejar á los cosecheros de vinos 
flojos ó de difícil conservación, el empleo 
de uu método análogo. 
Porque hay que tener en cuenta que 
los vinos procedentes de cepas cultivadas 
en buen suelo y en la región que es pro-
pia de este cultivo, con las labores ade-
cuadas y oportunas, son lo bastante* i-icos 
en alcohol y tanino y están bastante des-
provistos de materias protéicas para con-
servarse naturalmente en buen estado por 
mucho tiempo. Estos vinos solo en los 
años excepcionales en que el racimo no 
madura bien á causa de los frios tempra-
nos ó de las lluvias, es cuando necesitarán 
el salicilado. Pero los vinos que proceden 
de localidades en que la uva no madura 
bien ó madura con irregularidad, o de 
donde no se dan á la planta el cultivo y 
las labores inteligentes que la naturaleza 
del producto exija, serán siempre pobres 
en tanino y alcohol, y contendrán á la vez 
una proporción notable de elementos pro-
téicos, que harán difícil, sino imposible, 
su conservación natural. 
Volviendo, pues, al salicilado de los 
vinos en que se hace necesario por sus 
condiciones, conviene experimentar si es-
to procedimiento debo emplearse como se 
ha dicho para la cerveza, ó como también 
indica iSchlumberger, adicionando des-
pués de la fermentación alcohólicec un 
decigramo de ácido salicílico por litro de 
vino. 
En Fráncia, según el autor citado, so 
lia extendido tanto el empleo del ácido sa-
licílico, que no se calcula en méno.s de 
cinco millones de hectolitros el vino sa-
licilado durante el año 1880; y haco no-
tar también que todavía no se ha denun-
ciado ni uu solo caso en que el uso del 
ácido en cuestión haya causado acción no-
civa á la salud, á pesar de estarse consu-
miendo en proporción notable alimentos 
salicilados desde haco más de seis años. 
Nada creemos que se pueda añadir á lo 
consignado por 3ír. Schlumberger, como 
no sea llamar la atención de los ganado-
ros y criadores de lujo sobre las propieda-
des higiénicas, curativas y preservativas 
que parece tener el ácido salicílico. 
En cuanto á lo que se refiere á la con-
servación de las bebidas alcohólicas, es 
bastante lo dicho para que los viticultores 
de la República, y especialmente los do 
la región de Cuyo, no sólo no tengan es-
crúpulo, sino que comprendan la necesi-
dad, dada la naturaleza hoy de sus mostos, 
de verificar por sí mismos la eficacia de 
este agente conservador, que podria bene-
ficiar altamente sus intereses. Algo mejor 
sería que las mistificaciones y drogas cuyo 
uso van por desgracia aceptando y exten-
diendo tantos propietarios que no quieren 
ó no pueden conocer las causas que impi-
den la conservación de sus vinos natura-
les, y que si las conocen encuentran más 
económico y fácil hacer composturas em-
p í r i c a s , nue modificar racionalmente el 
cultivo de la vid y la elaboración le ^u 
jugo. 
El gasto <> dispendio que ocasiona . : a 
los cosecheros hoy en la República el sa-
licilato de los vinos que sin este medio se 
tuercen ó se avinagran, es bien exiguo y 
no recarga apenas el valor del articulo. 
En efecto, empleando el ácido salicíli-
co en la proporción de un declgrauií) por 
litro, y costando el ácido puro cristalizado-
240 pesos, moneda corriente de Buenos-
Aires (pesos fuertes ÍHK)) el kilógiarao, ó 
sea los mil gramos, se tiene: En un;; 
ba de vino, que en Mendoza equivale á 
35 litros 7() centilitros, se emplear: .o on 
cantidad redonda) tres y medio gram -
ácido salicílico, y en diez arrobas -•: : i 
y cinco gramos; cuyos treinta y cinco gra-
mos sólo cuestan unos cuatro reales le I i 
moneda"de esa provincia, ñ sean 33 I{2 
centavos fuertes. 
En Buenos-Aires, el barril de 3á fras-
cos equivale á 7«j() litros, y para salicil 
esta cantidad de vino sólo se precisa:! ~ I 
gramos de ácido, cuyo coste,e.s 73 centavos 
fuertes. 
Concluiremos esta parte insistiendo en 
que para el empleo del ácido salicílico 
conviene estar seguros de su pureza, lo 
cual puede averiguarse por el sencillo ; >• 
cedimiento que se ha dicho al final del 
capítulo IV; y en cuanto al mejor modo 
de emplearle ó hacer las solucionen 
da consignado en el mismo capítulo lo 
bastante para proceder con acierto segna 
los casos, debiendo tener presente para 
las soluciones puramente acuosa-, tó que 
también se dice acerca de la adición del 
borato de sosa. 
Manml Vasauess de la More::. -. 
L A FABRtC. 
J-:N SÜIZ 
DEL QüESi 
De una Memoria del cónsul higiés en 
Ginebra, M. Adam, extractamos, amplián-
dolos, algunos datos referentes á la indus-
tria del queso, que cada vez adquiere en 
aquel país mayores proporciones. Desde 
el siglo X I V y X V la fabricación se supone 
que tenia ya cierta importancia, ga punt i 
que se habia legislado sobre la industria 
en el estilo de la época, señalando la f ir-
ma y peso que debian tener los quesos, 
prohibiendo la fabricación de ciertas cla-
ses, así como la exportación de todas á los 
países extranjeros. La fabricacinn moder-
na en grande, data de los dltimos a ñ o s 
del siglo pasado y los primeros del 
senté, habiéndola determinado el cuitiy > 
de los forrajes y la estabulación del gana-
do, que hoy es ya general en los valles y 
llanuras. Las diferentes clases de quesoŝ  
se reducen á tres grandes clasificaciones: 
los grasos, los mediados y los secos; enten-
diendo por los primeros aquellos fabricar 
dos con leche sin descremar, 1 s oti'osj 
los que se hacen con leche parcinlmento 
descremada, y por ú'.timo los SÍ mé 
son aquellos fabricados co'n leche, de l a 
que se ha separado toda la crema, utiliza-
da eu general para hacer manteca. Por 
razón de consistencia se clasifican también 
los quesos en duros, firmes y blandos. El 
queso suizo de mejor calidad, y también 
aquel que eu mayor cantidad se fabrica, 
es el cEmmenthal, ^ un queso redondo de 
0, "'SO á 1m de diámetro, y de 0, n,i0 á 0, r ir> 
de alto, cuyo peso es de 50 á 100 kilógia-
raos. Este queso, aun cuando el cónsul 
Adam no lo expresa, se hace según enten-
demos, exclusivamente de leche de vacas. 
2 ©ROÑICA Olí VINO? Y CEuKALES 
y es muy nutritivo. L i exportación de 
esta clase ae dirige principaLmente para 
Alemania, Rusia, Italia y los Estados-
Unidos. En España se eacueníia muy ra-
ra vez: á la venta. A esta clase sigue en 
importancia de Grayere, y tampoco di-
ce de esta el cónsul Adam que su peculia-
ridad consiste en estar faedho con mezcln, 
en ciertas proporciones, de leche de vacas 
y cabras; aquella en parte decremada. 
Desde hace algunos años se ha formado 
una sociedad muy rica en Fribouigo para 
la fabricación de este queso, que hâ  me-
jorado mucho cuando es legítimo, (rene-
ralmente se le dan las dimensiones de 0m 
70 de diámetro, que pesa 45 kilogramos. 
La exportación de esta clase es á Francia 
é Italia, v últimamente á la America del 
Sur. 
Después del Gruyere tan conocido en 
Bspaña, aunque más en las clases falsifi-
cadas que en las legítimas, viene el 8pa 
len, que se considera muy inferior al Gru-
vere v hecho de op modo mucho más tos-
co: pero en realidad a esotros hemos visto 
Spalen legítimo muy superior al Gruyere 
que generalmente se encuentra en venta 
en España, y que suele ser el peor qno se 
hace en las provincias francesas del Sena 
v del Doubs, cuando fió es una imitación 
muv mala hecha aquí mismo. FA de Fri-
bourgo rara vez se ve en EspaCa. VA Spa-
len es un queso de 0^,50' de diámetro, y 
que. en general, no pesa más de 20 kilo-
gramos. El mejor o- el de Untestralen, 
Uri y Lucerna, y su principal mercado 
Italia, porque es as queso que se usa mu-
cho para rayar. Otra variedad de queso 
que se hace en Suiza. especialmente para 
Italia, es el Ursereu, que procede de la 
leche obtenida d^ los pastos más altos. Ya 
este es queso que se hace en piezas que no 
exceden de 8 Id legramos de peso. 
Otro de los quesos notables es el Schnab-
ziger, ó queso muy graso y fresco, que 
más parece manteca que queso; la especia-
lidad de este quê o es el gusto que se le 
da por las hojas del cmélilotus cíerulea', 
planta que se cultiva únicamente para es-
ta aplicación. 
El Gessenay es otra clase de queso, que 
no sólo se haco dejándole toda su crema á 
la leche, sino agregándole aun alguna más. 
El queso de (íuessenay tiene la peculia-
ridad de haber mejorado mucho desde 
1872. y que hoy se consigue una unifor-
midad y fijeza de calidad que no se sabia 
darle antes. Este queso es también nota-
ble por lo que se conserva en buen estado 
á pesar de sus componentes. Por fin, que-
dan aun otras muchas variedades de queso 
suizo, siendo las de más fama el «Bella-
lay». que se encuentra eu Inglaterra legí-
timo ó muy bien imitado; el « ProoBtigau?, 
jTomme > y «Blocler •. 
Después de hacer esta enumeración de 
los quesos suizos, séanos permitido expre-
sar nuestro deseo de que esta industria 
tenga en España el desarrollo que le cor-
cesponde. No negaremos que haya algu-
nas dos ó tres clases de verdadero mérito 
y capaces de competir en absoluto con las 
suizas, pero en cambio no habrá de negár-
senos que con la misma leche que como 
es regla general en la inmensa mayoría de 
los casos se obtienen quesos malísimos, 
asquerosos é incomibles, podrían obtener-
se los más exquisitos si la fabricación se 
hallaia mejor entendida y á cargo de gen-
te más competente. Por medio del estudio, 
de la enseñanza, del aprendizaje y de los 
mejores elementos mecánicos, puede con-
seguirse resolver la mayor parte de los 
problemas de la calidad, pero es en nues-
tro país tan importante como este el re-
solver el problema de la cantidad; porque 
en medio de nuestras grandes extensiones 
de terrenos dedicados á pastos, cuando se 
viene á comparar la cantidad de queso ob-
tenido por unidad de terreno destinado á 
esa producción, encuéntrase aquella tan 
exigua, que es preciso entregarse á esos 
arranques de infundada vanidad á que tan 
dados somos los españoles, para considerar 
la industria nacional del queso en otro es-
tado que en una infancia tardía. 
Lo mismo en Suiza que en España, las 
especialidades en quesos dependen de 
atender á los más precisos detalles eu su 
fabricación y conservación, tanto como de 
las razas del ganado y los pastos de que 
se alimentan: tiempo era ya que una in-
dustria tan rica y tan útil para la alimen-
tación, se hallara en un estado de adelan-
to muy superior al que tiene. Los quesos 
grasos, sobre todo, son un alimento tan 
completo y tan perfecto, que solo á la car-
ne buena pueden compararse; por tanto, 
bajo el punto de vista de mejorar la ali-
mentación española, su importancia es 
mucha; pero quizás más tenga si se le mira 
bajo el aspecto de hacer de este artículo 
uno de exportación de primer orden. Son 
muchos los millones de pesetas que en 
quesos puede enviar España á aquellos 
países; en los cuales, en oposición á lo que 
en el nuestro sucedo, la elasticidad del 
crecimiento de población con productos 
propios, so hal'.a agotada. 
Una de las razones por quj el aumento 
de producción de los renglones eminente-
mentq alimenticios conviene, es por ser 
medio seguro de aumento de población, 
va determinando la inmigración, va ono-
niénddse á la emigración; y aquí donde, 
no sin razón, nos preocupa el vuelo de la 
última, hay más motivos para hacer todo 
aquello que no la haga forzosa. Xo somos 
do los que juzgamos de la importancia de 
los países solo por el número de habitan-
tes, sabemos la influencia de la calidad de 
estos; pero no vemos justificadas las no-
bles aspiraciones de España á figurar en 
Europa entre las potencias de primer ór-
ded, sino cuando por su buen gobierno, 
en el orden de economías, haya sabido po-
ner en crecimiento debido su población: 
y en esto, el progreso de la industria del 
queso, es un factor de suma importancia. 
J. G. H. 
I i O T I C I A S . 
Las segadoras atado ras han llegado ca-
si á la perfección. El atado con olam-
bre puede ya considerarse definitivam ?nte 
abandonado, y se ata exclusivamente con 
bramante ó cuerda. 
Sn unas pruebas en el cortijo de Glads-
tin Bishopton, Paisley, Escocia, se pusie-
ron en competencia tres máquinas; la de 
Hornsby, Howard y Wood: las tres de-
mostraron ser excelentes; pero la de Horns-
by estuvo mucho más afortunadas que las 
demás en estas pruebas, piros ni siquiera 
una sola gavilla resultó sin atar, sino que 
todas las despidió la máquina perfecta-
mente atadas, sin parada ni contratiempo 
alguno. 
Las otras dos trabajaron muy bien; pe-
ro, sin embargo, de cuando en cuando des 
pedian alguna que otra gavilla, que esca-
paba á la acción del aparato. Además, la | 
de Honrsby trabajaba solo con el hombre 
que iba subido en ella, mientras que los 
otros, fuera por precaución ó por necesi-
dad, además del que la conduela, llevaban 
un hombre á pié al lado. El corte fué muy 
bajo y muy igual, y el propietario de la 
finca aseguró que á brazo no hubiera ni 
cortado tan bien, ni atado con tanta per-
fección como las máquinas lo hablan hecho. 
De nuestro colega de Alcirn E¿ Eco del 
yücar: 
<;Los enormes perjuicios que durante los 
dos últimos años safrieron los producto-
res de naranja á consecuencia de la in-
mensa cantidad de fruta que se desprendí''» 
de los árboles por efecto de las lluvias y 
vientos, les hace ser en el actual más pre-
cavidos, y todos abundan en deseos de rea-
lizar pronto el dorado fruto; pero tal esce-
so en la oferta produce la baja de precios 
consiguiente, hasta el punto de que sólo 
quieran pagar los compradores 3 1]2 rí 4 
reales arroba por el de huerta y 5 si pro-
cede de huerto. 
Los. confeccionadores se aprovechan de 
t favorables circunstancias para com-
prar i precios muy arreglados, lo cual, y 
las buenas condiciones en que por ahora 
se coje y exporta el artículo, debe redun 
dar en beneficio de aquellos. 
Esto no obsta para que, si las ventas 
en los mercados extranjeros lograsen un 
éxito lisonjero, contribuyesen al aumento 
de la demanda y mejora del curso. 
Sabemos de algunos propietarios que 
van exportando por su cuenta la cosecha, 
y de otros muchos que se proponen imi-
tarlos. 
Las últimas ventas de cajas que tuvie-
ron lugar en Liverpool el 13 del corrien-
te, realizáronse desde 10 á 14 schelines.-
En Huesca, Navarra, provincias Vas-
congadas, las Iliojas y otras comarcas han 
caido lluvias abundantes que aseguran 
una buena sementera. 
En Gandía teca % s u t e r m i n o ta Y^nta 
de pasas, pues las últimas existencias de 
dicha fruta se están recogiendo por un sin 
número de factores procedentes de D.'nia. 
Los precios á que se han vendido varian 
entre 20. 22 v 27 pesetas, según la ca-
lidad. 
La existencia de cebada en la plaza de 
Barcelona es en el dia muy grande, lo 
cual no obsta que los arribos continúen 
siendo considerables. En la anterior se-
mana se han recibido 98.'300 kilogramos 
por vapor Carfitfc, de Marsella; 58.000 
por balandra San Salvador, de Argel; 
110.000 por goleta Joven Pepita, de 
Oran; 98.044 por pailebot Cataluña, de 
Philippeville, y 125.050 por vapor N . Va-
léiiciá, de Marsella. Totnl 489.904 kiló-
gramos unas 11.-400 fanegas. 
En la plaza de Sevilla rigen para las 
aceitunas los siguientes tipos: 
Padrón en reina 160 rs, barril de fane-
ga; 85 rs. de 1{2; 45 rs. de 1̂ 4, y 6 reales 
cuñete. Reina 140 rs, barril de fanega; 75 
reales de 1|2; 40 rs. de 1{4, y|5 1[2 cuñe-
te. Man/anilla 80 rs. barril de fanega; 40 
reales de 1T2: 22 rs. de 1|4, y cuñete 4 y 
medio. 
A pesar de las grandes existencias la 
demanda constante mantiene los precios 
con tendencia al alza. 
Los precios de los granos se sostienen 
bien en Andalucía y la Mancha; en Cas-
tilla la Vieja por más que no se advier-
ten sensibles alteraciones, acusan alguna 
flogedad en Medina del Campo y otros 
pueblos. 
Otro dia publicaremos la cotización de 
los principales mercados de las diversas 
reariones. 
Las grandes bodegas de Burdeos conti 
nuan dando lugar á importantísimos negó 
cios, pues á los que reseñamos en números 
anteriores tenemos hoy que añadirla venta 
de la cosecha de 1881 de Chateau-Lafite. 
adquirida por una casa de la capital de la 
Gironda. Sobre el precio de esta operación 
se guarda suma reserva, pero se cree ha 
excedido bastante d^ los 5.000 francos pipa 
á que se cotizaron Los no menos famosos 
caldos de CJiateau-Marzanx. 
En los pueblos de la costa de Valencia, 
en los que cosecha en gran escala el arroz, 
produce fundados lamentos la paralización 
casi completa de las ventas de dicho gra-
no, la cual se atribuye á las grandes par-
tidas de arroz extranjero que se introducen 
en las provincias del Norte de la Penín-
sula y en Andalucía. Aquellas dos regio-
nes eran de las comarcas más consumido-
ras del arroz valenciano, quo tenia en ellas 
mucha estima. 
Los últimos mercados de ganado lanar 
celebrados en Medina del Campo, se han 
visto concurridos como pocas veces; las 
transacciones han sido numerosas ;iun en-
tre los mismos ganaderos, con objeto de 
hacer el cupo y llevarlo á las dehesas; los 
precios muv altos, en partienhr pan el 
ganado nuevo y de punta. 
Disolviendo al baño maria una Hínti 
raspaduras de cuero y una libra de ácido 
oxálico, en dos libras de agua, y diluyen-
do esta disolución en tres libras de agua 
caliente, se obtiene un líquido con el cual 
se pueden hacer impermeables los barriles 
que hayan de llenarse de alcohol Para 
esto basta aplicar el líquido por medio-de 
una brocha sobre la superficie interior del 
barril, dejándolo secar hasta que huya to-
mado una coloración parduzca. 
Una vez seca, esta Composición es ner-
fectameate iasoluble en el alcohol, y cier-
ra muy bien los poros de la madera. 
En nuestro estimado colega E l Correo, 
de Tortosa, leemos: 
<El viento huracanado, que ayer volvió 
á arrecciar en esta de un modo extraordi-
nario, ha hecho desaparecer la esperanza 
de una pronta y benéfica lluvia que pu-
siese remedio al deplorable estado de nues-
tros campos, los cuales presentan un aspecto 
por demás triste. Todas las esperanzas de 
esta comarca, que se hablan fundado ante 
la perspectiva de una buena cosecha de 
aceite, han desaparecido: el fruto cae arru-
gado y seco, y el poco que se sostenía en 
los árboles ha venido al suelo, en algunos 
puntos con su ramas, efecto del temporal 
de estos dias, perdiéndose la confianza que 
se abrigaba en el poco que quedaba pen-
diente. La recolección de la aceituna sale 
ea extremo cara, y propietario hay que 
prefiere dejarla perder. 
También en las "Riojas. Aragón y Na-
varra, según tenemos ya dicho, se presen-
ta mala la cosecha de aceituna. 
La miel es tan agradable al paladar del 
hombre, que hasta los barbaros se inge-
nian para obtenerla. Se dice que los ca-
fres y los hotentrtes están dotados por la 
naturaleza de un pájaro singular llamado 
indicador, que les sirve de explorador y 
guía para buscar la miel. Lanzando á este 
volátil en los bosques le siguen corriendo, 
y cuando encuentra en la cavidad de un 
árbol alguna familia de abejas, revolotea 
y piola alrededor, mostrando así á sus 
dueños en dónde se oculta la dulce sus-
tancia. En la América del Norte, los que 
van en busca de la miel, cogen algunas 
abejas de las que llegan á las flores, las 
aprisionan en una cajita, y luego sueltan 
alguna, observando la dirección que toma 
para volver á su habitación v así saben 
donde está. Lo mismo hacen en Australia. 
Recientemente se han animado mucho 
en casi todas nuestras regiones los nego-
cios de los nuevos vinos. 
De Andalucía sabernos que en el con-
dado de Aljafarate han realizado los comi-
sionados franceses gruesos acopios, pagan-
do en el primer punto á 15 reales la arro-
ba, y en Aljafarate, de 24 á 25 duros la 
bota. 
En Málaga también reina extraordina-
rio raovimientc. 
De Casas Ibañez (Albacete) van expor-
tadas muchos miles de arrobas á 10 rs. 
En Castilla la Vieja aumenta la deman-
da, dando en bastantes bodegas mucho 
juego los vinos de este año; los precios, 
que han comenzado muy altos, se mantie-
nen muy bien. 
En las Riojas se han cerrado numero-
sas cosechas en Sagasarra, Zar ratón. Ca-
salareina, San Asensio y otras bodegas. 
Los Sres. Blondeau, Ruiz de Velasco, 
Prado y Lacort y Manu, son los que han 
inaugurado la campaña con más anima-
ción. 
En la revista del miércoles próximo de-
tallaremos las ventas de que nos dan cuen-
ta nuestros diligentes corresponsales. 
Los precios, con marcada tendencia á 
subir. 
La exportación de nuestros vinos á 
Francia sigue cada vez acusando cifras 
más satisfactorias para la producción na-
cional. 
Durante los diez primeros meses del 
corriente año hemos exportado á aquella 
nación 4^2.54S.O00 litros, y en igual 
período del anterior 485.130.300, lo cual 
da uo aumento á favor de los diez últimos 
meses de 21.418.300 litros. 
Como durante el presente mes las expe-
dicioñes van siendo muy considerables, y 
en el próximo Diciembre es de esperar no 
sean menores, es muv posible que la im-
portación de vinos españoles se eleve en 
I8H2 á La cifra da seis mtlhnesd: hecto-
litros. 
La prensa vinícola de Francia sigue la-
lúentándosé de las malas condiciones que 
ponen la mayoría denlos vinos elaborados 
en la última vendimia en aquella nación. 
CRONICA DE VINOS Y CUSBÁLIÍ 
La Giralda dice que en la última se-
mana examinó los caldos de Bárdeos el 
comercio de esta importante plaza, el cual 
queda muy disgustado por la mala calidad, 
asegurando que solo cediéndose á muy 
bajos precios pueden adquirirse unos ví-
aos cuya conservación será casi imposible 
por su pobreza de alcohol y falta de color. 
Tan fatal resultado contribuye más y 
más á que los caldos de 1881 sean busca-
dos activamente y pagados a tipos mayo-
res que antes. 
También dicha circunstancia asegura 
con doble motivp la buena venta de los 
vinos de España^que según tenemos di-
cho han resultado este,año de mejor cali-
dad todavía que el anterior. 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
JÍATIRRETE l l i o j a 21 de Noviembre . 
J^ntre hov x m a ñ a n a salen las ú l t i m a s exis-
tencias de v inos de la anter ior vendimia , ha-
.bieado si lo ajustadas al precio de 20 rs. 
Los caldos que se han elaborado en esta ven-
•d imia , resul tan a q u í en general con menos co* 
lor que otros a ñ o s y tampoco t ienen tanta gra ' 
duacion; los superiores con di f icu l tad llegan á 
t2 grados. 
L a c a m p a ñ a se i n a u g u r ó en esta, c o t i z á n d o s e 
en los lagos los nuevos caldos á 14'50, 14'75 y 
15 rs. la c á n t a r a de 1^4 l i t ros . 
E n ciertos puntos de esta Rioja me consta se 
pagan á 18 y 19 en las bodegas, y s e g ú n la o p i -
n i ó n general, se observa tendencia al alza. 
Las l luvias que vienen descargando estos 
dias, favorecen mucho la sementera, cuya i m -
por tante o p e r a c i ó n se va haciendo en condicio-
nes inmejorables. 
T o d a v í a no se ha pract icado el aforo de la 
cosecha de v ino; a s í que se haga se lo p a r t i c i -
p a r á su a f e c t í s i m o — M . F. 
LA SECA ( V a l l a d o ü d ) 21 de Noviembre . 
Este mercado de vinos vuelve á recobrar su 
a n i m a c i ó n ; la afluencia de compradores es gran-
de á pesar de que estos caldos mant ienen con 
firmeza los precios de 16 á 28 rs. el c á n t a r o , se" 
gun la clase, s iendo de l lamar la a t e n c i ó n que 
los vinos que dan lugar á m á s importantes ope-
raciones, son los de precio m á s alto. Hasta la 
fecha se ha hecho poco en vinos nuevos, pues 
solo se han concertado p e q u e ñ a s part idas de 
t in tos al t ipo de 17 rs. c á n t a r o ; las clases supe-
riores no s e r á e x t r a ñ o comiencen á venderse 
á 20 — V . K . G. 
RIVAELECHA (Rioja) 21 de Noviembre . 
H a t e rminado la saca de ios vinos de los la-
gos, quedando la cosecha b ien acondionada: la 
clase satisface por completo á estos propieta-
r i o s , siendo los nuevos caldos de fuerte color 
grana y buen gusto. 
L o s rendimientos han dejado bastante que 
desear, pues del aforo resulta que se han reco-
lectado 40.000 c á n t a r a s , ó sea la m i t a d de lo 
que debe cosecharse en u n a ñ o regular. 
T o d a v í a no puedo decirle nada de precios, s i 
b ien todos esperamos pr inc ip ien a l t o s . — ü a 
•'snscritor. 
Nadie quiere vender un grano 9 l \ vista del 
t iempo, si b ien es verdad que tampooo hay pe-
didos para ninguna parte, pero los panaderos se 
ven ya apurados para poder comprar g rvno pa-
ra el consumo local y cada dia con m á s p jec io . 
Se han hecho bastantes operaciones ea aza-
frán, pues las entradas han sido bastante regu-
lares, pero á ú l t i m a hora se ha notado alguna 
calma precursora de la baja, no sabemos »i ha 
sido á consecuencia de lo mucho que se ha pre-
sentado á la venta. 
Candeal de C0 á 65 rs, fanega de SS irtro^ en 
esta e s t ac ión ; geja, 60 á $2: centeno, á K l : ceba-
da, de 34 á 35; avena, de 23 á 24; asafr^p, á 
400 rs. el k i logramo; patatas, 4 IfJ á 5 rs. 2a 
a r roba .—M. A. 
CASAS IBA5 'EZ (Albacete; 22 de N o v i e m -
bre. 
M i s ocupaciones me han impedido dar á us-
ted cuenta con la opor tunidad que acostumbro 
de los negocios de vinos y cereales y de la si-
t u a c i ó n agr íco la . Las ventas de granos e s t á n 
encalmadas, no h a c i é n d o s e m á s que las pura-
mente precisas para el consumo local, por el 
re t ra imiento de los cosecheros, efecto de la 
pert inaz s e q u í a . Se ha sembrado poco y en ma-
las condiciones; lo que ha nacido tiene poca 
planta como decimos por a q u í , y lo que e s t á por 
nacer se p e r d e r á indudablemente por falta de 
agua; los terrenos no sembrados se q u e d a r á n 
as:, pues ya es demasiado tarde para sembrar, 
y esto aun l loviendo m u y pronto. 
Los negocios de vinos animados: de la uva 
que se c o m p r ó y de las ventas hechas por los 
propietarios se van exportando buen n ú m e r o 
de miles de arrobas al precio de 10 rs. el cedido 
por los cosecheros, á cuyo precio espero se ne-
gocien m á s partidas. 
Los precios de los cereales son los siguien-
tes, ia mayor parte nominales: tr igo, de GO á 
62 rs. la fanega; geja, i d . ^ id . ; cebada á 34, esca-
seando mucho .—A. J. 
nos concretaremos á anotar los precios eorriea-
tes para harinas superiores. 
Pr imeras de t r igo americano, e l a b o r a c i ó n su-
perior, 22 rs. arroba l,3 y segundas á 21. 
Har inas superiores de t r igo castellano, á 21 
l í 4 rs. 1> y 20 1(4 2.a 
Otras clases m á s saperioras á 21 rs. I.3 y 
20 2.» 
Tr igos .—El M e d i o d í a de E s p a ñ a es hoy el 
m á s impor tan te comprador de los tr igos caste-
llanos; siendo grande la demanda, por ser m u y 
grandes las necesidades de aquella r e g i ó n . 
Las existencias en Cast i l la se van agotando 
m u y sensiblemente, y todo hace proveer que la 
s i t u a c i ó n de este negoeio s e r á m u y c r í t i c a á 
mediados de c a m p a ñ a ; pues si b i e n la impor -
t a c i ó n ha de contrabalancear, los efectos de laa 
necesidades del M e d i o d í a de E s p a ñ a , á poco-
que suba en A m é r i c a , los-fabricantes de la cos-
ta se d i r i g i r á n á ©as t i l l a , mot ivando un a u m e n -
to de precio en la m e r c a n c í a . 
Trigos del p a í s . — E s c a a a es la entrada de 
este grano, siguiendo el precio de 54 A 55 reales 
fanega. 
V i n o s . — A cont inuac ioa cotizamos las c l a s e » 
siguientes: 
A r a g ó n á 26 rs. alquer, en deposito., Navarra, , 
á 22 i d . c á n t a r o . Rioja á 22 i d . c á n t a r a , y M a n -
chego á 20. 
De los puntos productores d icen que en l a 
Rioja la venta de vinos a ñ e j o s puede-darse p o r 
concluida; la bodega que cuenta con mayores 
existencias no pasa de 4 á 5 cubas.—R. B. 
S I N ASENSIO (Rioja) 23 de Noviembre. 
E l mercado de vinos se ha animado mucho 
en la ú l t i m a semana, habiendo hecho impor t an -
tes negocios los Sres. Prado y Lacort de 15*50 
á 16, t ipos que puedo darle como corrientes pa-
ra los vinos nuevos. 
T a m b i é n para B ú r g o s y Bilbao se han hecho 
buenos ajustes á I09 t ipos que quedan apun-
tados. 
Los caldos de este a ñ o , si bien no t ienen 
a q u í tanto alcohol como el anterior, en cambio 
son m á s ricos en color, cuya cond ic ión tanto 
agrada á los exportadores. 
L a sementera e s t á para acabar, h a c i é n d o s e 
como nunca; el t i empo inmejorable para los 
trabajos ag r í co la s , debido á las benéf icas l l u -
vias. 
E n los precios de los granos se advierte una 
ligera tendencia á la baja; el t r igo se paga de 
50 á 52 rs. la fanega y la cebada de 3?. á 34 y 
hasta á 38 para sembrar.—E. R. 
CUZCÜRRITA (Rioja) 20 de Noviembre . 
E n esta bodega ha reinado mucho m o v i -
mien to con m o t i v o de la e x p o r t a c i ó n de las 
fuertes partidas ajustadas anteriormente, todas 
las cuales r e g i s t r ó la CRÓNICA DE Vixoa Y CH-
RS.u.aa.y de las nuevas que se han hecho, a s í 
es que la existencia de vinos viejos no escede-
r á ya Heguramente de t re in ta cubas. Los pre-
cios m á s corrientes son los de 16 á 17*50 rs. la 
c á n t a r a , h a b i é n d o s e pagado t a m b i é n algunas 
cubas á 18, 18k50, M y 19l25. 
De ventas de vinos nuevos soio puedo anun-
ciarle dos part idas adquir idas por los Sres. Ruiz 
do Velasco, una á 15 50 rs. y la otra á 16*50. 
Los pueblos inmediatos son visitados todos 
Jos dias por muchos comisionados que, s e g ú n 
se dice, van realizando considerables acopios, 
especialmente en Sajasarra, Zar ra ton , C á s a l a -
reina y otras bodegas. ~ M . S. de Z. 
A L B A C E T E 19 de Noviembre . 
No quiere l lover y precisamente estamos en 
e l t i empo m á s c r í t i co , de modo que si en lo que 
resta de este mes no llueve ¡pobre provincia! 
¡ p o b r e puebiol supuesto que en esta p rov inc ia 
no se depeude nada m á s que de la agr icu l tura , 
y si falta esta ¿ q u é s e r á de nosotros? en ün la 
s i t u a c i ó n es muv c r í t i ca v .srave. 
R E L E E N (Alicante) 23 de Noviembre. 
Son ya trascurridos ocho meses sin qne estos 
campos hayan recibido el gran beneficio de las 
l luvias , y esto, un ido á los vientos frescos y 
fuertes del N . que de continuo soplan, erean 
una s i t u a c i ó n bastante c r í t i ca á la agr icu l tura 
de este p a í s , y sobre todo á la clase jornalera , 
que como bandadas de p á j a r o s emigran para la 
Arge l ia en busca del jo rna l que les niega ?a 
t ier ra que les vio nacer. 
L a cosecha ú l t i m a , bastante regular en ce-
reales hace que se sostengan estos á precios 
bastante acomodados; la de almendra, que fué 
m u y buena, se cotiza en cásca ra á 17. D . B. La 
de aceite, que no ^ j a mucho que desear, se ex-
pende de 38 á 40 arroba, y les frescos s in pre-
cio que detallen, y la de vinos, que ha satisfe-
cho el deseo de los cosecheros, no t iene aun 
demanda, porque t o d a v í a se encuentran s in 
clarificar, y en todas ellas en general hay poco 
pedido.—1. S. 
NAVA D E L R E Y ( V a l l a d o l i d ) 23 de No-
v iembre . 
E n la ú l t i m a quincena se ha notado gran mo-
v imien to en este mercado v i n í e o í a , tanto en 
operaciones de e x t r a c c i ó n como en compras 
verificadas por los especulares de a q u í para 
vender luego al de ta l l , versando todas ellas so-
bre vinos a ñ e j o s y r e a ñ e j o s ; mereciendo espe-
cial m e n c i ó n una compra de 2.80P c á n t a r o s de 
la p e n ú l t i m a cosecha, y de una sola bodega, a l 
precio de 30 rs. E n los ú l t i m o s dias o t ro espe-
culador tenia en t ra to 1.200 c á n t a r o s de u n co-
sechero de fuera, h a b i é n d o l e s pagado á 34 rea-
les, á cuyo precio supongo que c a m b i a r á n de 
mano, por m á s que el tenedor se resista á bajar 
de 36, 
E l mov imien to de e x t r a c c i ó n ha dado por 
resultado la salida de 11.000 c á n t a r o s , en su 
mayor pa i t e para Astur ias y Santander, ha-
biendo fluctuado los precios entre 20 y 60 rea-
les, s e g ú n las clases y cosechas de que proce-
d í a n . T i n t o añe jo , á 24. 
E n vinos de la ú l t i m a r eco l ecc ión , no se ha 
realizado aun n inguna venta, por no haber ter-
minado la f e r m e n t a c i ó n . Pocos dias t rascurr i -
r á n s in pr incipiarse , pudiendo asegurar que 
no b a j a r á de 20 rs. el precio de cada c á n t a r o , 
toda vez que en los ú l t i m o s dias de v e n d i m i a 
se p a g ó el mosto á 17 rs. 
L a sementera de tr igo, algarrobas, centeno y 
cebada, puede darse por terminada, h a b i é n d o -
se hecho, por f i n , en regulares condiciones, 
gracias á las l luvias que eoincidieron con la en-
trada de este mes. 
Los precios corrientes i o n : t r igo á 52 reales^ 
cebada á 32; algarrobas de 30 á 37, y garbanzos 
de 120 á 180 rs. fanega. 
Se ha p r inc ip iado la poda y labores de arado 
v azndon en el v i ñ e d o . — J . A . B . 
BILBAO 20 de Noviembre . 
Cebada.—Regular demanda para la ext ran-
je ra al precio de 28 rs. las 70 libras. T a m b i é n 
de la de Casti l la se embarcan regulares par t i -
das á 37 rs. la fanega, v i é n d o s e a l g ú n tanto 
entorpecida la salida por los temporales que 
venimos atravesando. 
Centeno. — Algunas partidas de considera-
c ión que llegan á la plaza se colocan al precio 
de 41 rs. las 90 l ibras . 
Harinas.— L i m i t a d a la acción de la oferta á 
satisfacer las pocas necesidades de la panade-
r ía , las transacciones son casi nulas, por lo cual 
LA ORRA (Burgos) 22 de Noviembre . 
L a vend imia la hemos hecho con u n t i e m p o 
hermoso, p r imavera l , habiendo conseguido e l 
f tu to una buena s a z ó n . Del aforo pract icado r e . 
sal ta que hemos recolectado 60.000 c á n t a r o s . 
De l a cosecha anter ior no q u e d ó n i una sola 
gota de v ino antes de la v e n d i m i a , por haberse 
vend ido los ú l t i m o s 7.000 c á n t a r o s al al to pre . 
c ió de 20 rs. Los nuevos t ienen bastante fuerza 
a l c o h ó l i c a y de excelente color grana; pesan de 
11 1(2 á 12 grados y se venden á 13 rs., á cuyo 
t i po h a n tomado los comisionados algunos m i -
les de c á n t a r a s : pero hoy se re t raen los propie-
tarios, no queriendo ceder sus caldos á m é n o s 
de 14 rs. 
L a sementera se hizo temprana y en buenas 
condiciones, hasta el pun to de que actualmente 
e s t á n los campos como otros a ñ o s en el mes de 
Marzo . 
E l t r igo se cotiza de 46 á 47 rs. la fanega: el 
centeno á 33; la cebada de 29 á 30; los garban-
zos duros á 60 y los blandos á 100; las alubias 
á 50 y los t i tos buenos á 40; las patatas á 2 
reales la arroba. 
E l franado lanar so encuentra en mediano es-
tado; la lana se cede á 60 rs. la arroba, habien-
do algunas part idas de venta. - U n suscritor. 
B A N C O H I P O T E C A R I O 
D E E S P A Ñ A . 
Préstamos al § por 100 de interés 
en cédulas. 
Préstamos al 3 i\2 por 100 
en metálico. 
Deseoso este Banco de promover y f * c i l i t a r 
los p r é s t a m o s en beneficio de los propie tar ios , 
ha acordado hacer, á quienes lo soliciten, p r é s -
tamos al 5 por 100 de i n t e r é s . Bl Baneo com-
p r a r á las c é d u l a s . 
Las condiciones son las siguientes: 
Este Banco hace los p r é s t a m o s desde cinco 
á cincuenta a ñ o s con p r imera hipoteca sobre 
fincas r ú s t i c a s y urbanas, dando hasta 5 por 
100 de su valor, exceptuando los olivares, v i ñ a s 
y arbolados, sobre los que solo presta la terce-
ra parte de su valor. 
Terminadas las c incuenta anualidades s in 
que se hayan pactado, queda la finca l i b r e para 
el propie tar io , s in necesidad de n i n g ú n gasto 
n i tener entonces que reembolsar parte alguna 
del capi ta l . L a cant idad destinada á la a m o r t i -
z a c i ó n v a r í a s e g ú n la d u r a c i ó n del p r é s t a m o . 
AVISO i LOS N E G O C M T E S Y PROPIETARIOS 
D E V I N O S . 
D . E. M a s i é r e s , fabricante de cubas y tíntM 
en Burdeos, ha instalado una sucursal de su fá-
br ica en esta ciudad, obligado á ello por los nu-
merosos pedidos que recibe cada d í a de E s p a ñ a 
y con el solo objeto de dar mejor c u m p l i m i e n t o 
á ellos. 
L a fama que ha adqui r ido en las regiones v i -
n í c o l a s de E s p a ñ a , á pesar del poco t iempo que 
las s i rve, la pe r f ecc ión á que ha llegado en su 
f a b r i c a c i ó n y que le ha va l ido una medal la de 
p la ta en la E x p o s i c i ó n Universa l de P a r í s de 
1878, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con la mayor rapidez los trabajos m á s 
impor tantes que se le confien: e n c a r g á n d o s s de 
cons t ru i r y colocar sus cubas y tinas de todas 
cabidas. 
F . M a z i é r e s . — B t t r d e o s , R. M a n d r ó n . — E n 
San Sebastian, C u b e r í a de Atocha. 
N O T A . — E l Sr. M a z i é r e s previene que t iene 
en sus talleres y s iempre dispuestas á ser en 
fregadas en seguida t inas de 600, 500, 400, 210 
250, 180 y 140 h e c t ó l i t r o s . 
Igualmente t iene s iempre á d i s p o s i c i ó n de 
los s e ñ o r e s negociantes y propietar ios, madera 
de roble del Norte , p r i m e r a clase, para cubas y 
t inas de todas cabidas. 
Por m á s pormenores, d i r ig i rse a l Sr. M a r i é -
res en B a r d ó o s , r u é M a n d r ó n . 
V E N T A 
E n la c iudad de Tudela, p rov inc ia de Navar-
ra, se vende una finca urbana compuesta de 
edificios y corrales con cubiertos, su extensioc 
es de m i l nuevecientos ochenta metros cuadra-
dos. Local m u y á p r o p ó s i t o para almacenes, 
d e p ó s i t o s ó para una indus t r i a . 
D i r ig i r s e á D. Vicente G a r c í a Celay en Tudela. 
Pipas j bocoyes en buen uso. 
se venden en el d e p ó s i e o de vinos de D . Fran-
cisco G i l , en Zaragoza, contiguo á la e s t a c i ó n 
de Barcelona. 
LÁ CONCORDIA 
risatca DK ÁCIDO TÁÍITP.ICO, CKKMOR TÁUTRCCO 
AGITARDIKXTKS T ESPÍRITUS 
DK 
C A M P O Y C O M P A Ñ I A 
Acido tártrico para el color y mejoramiento 
de los vinos. 
E n el n ú m e r o 490 de este p e r i ó d i c o , se i n d i -
can los precios en f á b r i c a y manera de emplear 
el á c i d o t á r t r i c o apl icado á la e l a b o r a c i ó n de 
los vinos. H á l l a s e t a m b i é n á la venta en los 
puntos siguientes: 
Zaragoza, Farmacia de D. Brau l io Armiseu , 
Plaza del Pueblo, 5. 
L o g r o ñ o , i d . de D. Pablo Fernandez. 
Calahorra, i d . de D . A l b e r t o Pastor, calle 
Mayor , 11. 
Tafal la , i d . de D . M a u r i c i o Tor rec i l l a 
Bocoyes trasportes de roble , nuevos y usados 
á precios reducidos. 
Bocoyes de c a s t a ñ o una vez usados en v ino 
para l a e x p o r t a c i ó n á Francia . 
D i r i g i r s e á Zur ica lday E c h e v a r r í a y compa-
ñ ía , de Bi lbao. 
NEGOCIANTES EN VINOS. 
H a y para vender en Cervera, provinc ia de 
L é r i d a , éaOé V í r g e n e s n ú m . 6, u n tonel nuevo-
solo ha sido l lenado una vez de 1.100 h e c t ó : 
l i t ros . 
M a d r i d . — I m p . de E . Alegre, Lagasca, 17. 
GRONICAfDE CEREALES 
D I A M A N T E D E L V I N I C U L T O E 
E S C U E L A DE VINIFICACION Y VARIAS INDUSTRIAS 
2.a edición corregida y mejorada 
P O R J O S É L O P E Z Y C A M U Ñ A S 
E s t a nueca, preciosa y gp&n obra, con 532 p á g i n a s , l á m i n a s y grabados, 
comprende la p l a n t a c i ó n y cu l t ivo de la v i d , f ab r i cac ión , mejora y adultera-
c i ó n de vinos naturales y a n i f í c i a l e s , aguardientes, l icores, pasas, vinagres, 
cervezas, gaseosas y refresc .s helados, puesta al alcance de todos; medida y 
aforaje de vasijas, toneles, c i . l i a K , calderas de j a b ó n , t inajones y tinajas para 
aceite y v ino en cuentas ajustadas. L a cochura de los mostos, enfermedades 
de los vinos y d e m á s bebidas, B U mejora y c u r a c i ó n p r á c t i c a , conforme los 
ú l t i m o s adelantos. Es u n veidadero maestro pr(ictico en casa, y lo mejor de 
cuanto ha visto l a luz p ú b l i c a por su competente y conocido autor. Es nece-
sario á los agricultores, a l comercio; m u y precisa á los agrimensores, peritos 
y tasadores, empleados de consumos, puertas y aduanas, é indispensable á 
los v i t i cu l to res , cosecheros de vinos , aguardientes y d e m á s bebidas, y de ne-
cesidad y provecho á los que aspiren á maestro de bodega, d i rec tor de fábr i -
ca, y necesiten de estas ü otras industr ias para v i v i r y tengan poco dinero; 
y acaba de ponerse á la venta en l a a d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o y L i -
brerías de los señores Cuesta, calle de Carretas, núm. 9 ; D . Fernando Fé , barre-
r a de San Gerónimo, núm. 2; D . Eduardo Mart ínez , Principe, 2o; Antoniode San 
Mart in , Puerta del Sol, núm. 6 y Carretas, 39; Miguel Guijarro,Preciados, o, 
Francisco Iravedra, Ai'enal, 6, Madrid, y en casa de su autor, p rovinc ia de 
Ciudad-Real , Ferro ca r r i l , 3, en M A X Z A X A U K S , al precio de 12 ptas. y 50 cts., 
que es b a r a t í s i m a , re la t ivamente á su impor tancia , porque encierra mucha 
novedad, e c o n o m í a y e n s e ñ a n z a . — T a m b i é n venden el Calendarlo Vinícola 
Fi loxer íco p a r a 1S83, á 30 c é n t i m o s . 
N O T A , Si á su autor, en vez de dinero ó letra de fácil cobro, le r emi t en 
sellos de correos, en este caso deben mandar 52 rs. en sellos, y si l a obra ha 
de i r certificada, m a n d a r á n a d e m á s 2 rs. y se les r e m i t i r á á vue l ta de correo. 
C A F E N E R V I N O M E D I C I N A L 
Maravil loso secreto á r a b e , exclusivo del D r 3Ioralps 
Cura infal iblemente los padecimientos de la cabeza, 
incluso la jaqueca; los males del e s t ó m a g o , del v ien t re , 
-CWfV:^f^Jfilos nerviosos y los de la infancia en general.—Se ven-
., , \ / ; & n d e á 12 y 20 rs . caja para 20 y 40 tazas, en las pr incipa- ... 
les farmacias de M a d r i d y prov inc ias .—En Zaragoza v ' 
farmacia de M . Benedicto . 
D r . Morales.—Carretas, 39 ,pral .—Madrid . 
Transporte económico de vinos á Francia. 
L a Sociedad de Fomento del Puerto de Pasages, cont inua en sus laudables 
y constantes deseos de proporcionar al comercio las mayores ventajas y co-
m o d i d a d en los transportes de m e r c a n c í a s ; acaba de establecer u n servicio 
combinado entre los ferro-carriles de E s p a ñ a y la Socície Roucmuiise de Trnns-
ports á capear pai-a la c o n d u c c i ó n de vinos á P a r í s , por aquel puerto, bajo 
una tar i fa sumamente e c o n ó m i c a . 
H é a q u í los precios: 
T A R I F A 1.a 
ENTllK JAS KSTACIONES SlGmj5>TTES V i'ARIS 
po r 1.000 ki logramos de v ino hasta Paris. 
E s t a c i ó n de H a r o á Paris 51,50 
» de Briones á i d 51,50 
» de Cenicero á i d 51,50 
» de L o g r o ñ o á i d 52,50 
> de Calahorra á i d . . . 56 
> de Al fa ro á i d 5(3 
» de Castejon á i d 56 
NAVARRA 
> de Pamplona á i d . . . 51,50 
de Campanas á i d . . . 51,50 
ENFERMEDADES del ESTOMAGO 
Gastritis, Gastralgias. Diarreas, Vómito», Pesadeces dil 
Estómago y ¿lecciones generales de las Vias digeairas. 
CURACION CIERTA 
tomando dospues 
amida o/ ce cada 
CPeipsixia "Vesretsil) 
FABIS, Venta por l a j o r : TaOüETTE-PhllO 
163 ^ !65. CALLE DE SAINT-ANTCINB 
ID expósito en todas las ITarmcicias 
VELOUTH 
Gran éxito en Paris ^SSISE^k 
CE 
P O L V O DE A R R O Z ESPECIAL PREPARADO CON B I S M U T O 1 
INVISIBLE y ADHERENTE 
D i A L C U T I S ? H S S C ü I U . T T B A S P A R B K G I A . 
Inventor C H A R L E S F A. Y , 9, rae de la Paii. PARIS i 
o ifp!» «(i ÍM í i n n v i i ^ , Pfrfaaürias, ?e!n(jufrl.-.8 y tiendu de qnfBealU. 
J £ > MMüi k las Faislíicacioiiei. < 
E s t a c i ó n de Tafal ia ti P a r i s . . 53,50 
» de Tudela á i d ó-,),50 
A R A G O N ' 
B de Zaragoza á i d . . . . 57,58 
» de Huesca á i d 61 
> de L é r i d a á i d 62 
C A S T I I - L A 
» de B ú r g o s á i d 56,50 
» de V a l l a d o l i d á i d . . 56,50 
> de M e d i n a á i d 56,50 
» de M a d r i d á i d . 67 
E l t ranspor te de las pipas vac í a s , con esta c o m b i n a c i ó n , so hace á t ipos 
sumamente reducidos, pues solo cuesta el por to do cada una desde Paris á 
Tudela , Ta ia l l a , Campanas, Pn-.nplona, Castejon, Al fa ro , Calahorra y á I l a r o , 
8 pesetas; á Zaragoza, Cenicero y á Briones, 8,50; á L o g r o ñ o , Huesca y Bur-
gos, 9; á L é r i d a y Val lado l id , 10 , ' á Medina U y á M a d r i d l o . 
L a segunda tarifa que corresponde á las expediciones desde i a e s t a c i ó n de 
Pasajes á Paris, fija el precio de 34 pesetas p o r c a d a 1.000 k i i ó u i a m o s de p i -
pas l lenas de vino , con almucenamiento, y de 3"3 sin él . 
L a d e v o l u c i ó n de las pipas vacias por esta tarifa l i j a el precio de 0,25 pese-
as por cada una. . 
D O I J O H B Sti ca ím'ap l0ñ furiosos en el acto y con seguridad, 
con rapidez olóídr ica . é infa l ib iemoato se ev i tan con el 
nK Licor dd Polo de Orive, Í \(Í:Ü¡ÍI\CO reconocido u n i v e r s a í -
1\/ÍTT'PT A ^ monio por el mejor, m á s a r o m á t i c o y m á s e c o n ó m i c o de 
Í.V1 U T> L»-O-Kj cuantos exis ten, y afet lo at^ntiguan los honroso??VrBmios 
conseguidos on todas lás exposici ' ir.es donde lia fiido presentado, í n c l ú s á la 
Universa l de Paris, donde a l c a n z ó él ánico pr /un > c o n o é d i d o á los t l tmt í f r icos 
e s p a ñ o l e s . T i « n e dos usos, como calmante especial de los dolores de m'.e'ns y 
como j j m r r m V Z o r hifalible de los mismos. Petalies', en su i n s t r u c c i ó n . C 3n u n 
irasco que vale SEIS reales, hay para c(>i-,sc: v.u- labóca l i m p i a , fresca, perfu-
mada y l io re de enfermedad durante dos meses. E x í j a s e L icor d d Polo de Ori-
ve, Ascao, 7, Bi lbao, grabado de rel ieve en crista!. Farmacia de Orive, l i l L E A O , 
en la c á p s u l a que recubre el t a p ó n , y la firma de .S'. de Orive en blanco sobre 
verde y oro a l rededor del cuello del frase"», s in cuyos ip . i . t i s i í o s es falsificado 
í s t e d e n t í f r i c o . Se hal la compuesto cxclusivanumte de vegetales y desprovisto 
Veíaos y toda sustancia c á u s t i c a , t an perjudicial al esmalte dentario; D e p ó -
s i io o-e i ^ al para grandes descuentos, Bi lbao , eu autor. Venia al detalle en to-
«t.ift tütJ t i é vicias y p e r f u m e r í a s de buen c r é d i t o . 
HIERBO ENCAUSSE 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L M A S B A R A T O Y E F I C A Z 
S i n igual para los N i ñ o s 
C U R A C I O N S E G U R A 
de la Anemia, Clorosis, etc. 
F U M I G A D O R 
A . K T T I - A . 3 I V E A . " T I C O 
de la Casa medical 
E N C A U S S E y G A N É S I E 
Curac/on immediala de el ASMA, 
S O F O C A C I O N , etc. 
E L M A S B A R A T O Y K F I C A Z 
Depositarios: M a d i i d , 
Melchor vjarcia.—Bar-
celona, Vicen te f errer 
y C o m p a ñ í a y FaracitCia 
del doctor Ferrer, p-aza 
<lel Amre!. 
PARIS — ENCAUSSE & CAN ESI E , 57, rué Rochechousrt, 57 - PARÍS 
/GARROTILLOX 
\ DIFTERIA / 
Curación Inmediata y segura 
POB MEDIO DE LA 
SOLUCION TROUETTE-PERRET á la PAPAINA 
1 6 5 , r u é S a l n t - A n t o l n e , P A S X S , y en todas las buenas F a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
Reglas para obtener los vinos ordi-
narios de buenas condiciones.— Esta 
obr i t a recientemente publ icada por 
el Doctor en Ciencias D . J o s é M . 
M a r t í n e z A n i b a r r o Kives, d i rec tor fa-
cu l ta t ivo de diferentes explotaciones 
industr iales , contiene breves y senci-
l las instrucciones puestas al alcance 
de toda clase de personas, para llegar 
á conseguir en los vinos el debido co-
lor, aroma, riijite/.H a l cohó l i ca , etc., en 
vis ta de los preceptos de la ciencia, de 
los adelantos m á s recientes y del es-
tado actual del comercio de vinos . 
Puntos de venta: C ó r d o b a y Com-
p a ñ í a , Puerta del So!, U : — M a d r i d . 
E n las principales bbrerias de Ufapa-
i l a y en casado su autor, Lain-Calvo, 
20, Búrgos ó Conde-Duque, 10 Madrid. 
Precio nna peseta en toda E s p a ñ a . 
i : 
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G R A N " S T A B L ^ ^ I M Í E N T O D E A R B D R í C U T Ü R A 
E N " L O S C A M P O S E L I S E O S D E L É R I D A . 
P r o p i e t a r i o : D o n F r a n c i s c o V i d a l y C o d i n a . 
Propietario-director: D . J u a n í ' a z e n c u v e . 
Ar.Ticf t.os m-: ÍOTIAS OLAS-CS ÍVO'.A 
Cosecheros de vinos, toneleros 
Y B O D E G A S 
M á q u i n a s para emboU l la r , l i m p i a r y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vinos.—Fue-
lles á bomba, ote., etc. 
CASA l í . X K I Í I I I C 
É r t á r U j O U O Í S (Francia) . 
45—c .vLi .a x o T a t : P A M E — 4 - 3 
X O V A . — E l prospevto general de la 
Casa se manda á>t6dá pers- ¡ia que se 
s i rva pedir te . 
' Abundan te y var iaJo surt ido de á r b o l e s frutales, de paseo y do ádo^nb . 
Especialidades de varias oomarcaa de E s p a ñ a y del extranjero. 
i Magn í f i c a co l ecc ión de Cedros, Tinoe, Abetos, Araucanias y otras ••cniferas-
Magnolias, Camelias, Azaleas, l í h o d o d e n c l r o n s , D r á c e n a s , Ficus y toda c.ase 
de plantas ue j a r d i n e r í a . 
I T r e i n t a variedades de Eucai iptus , prov.ios para diferentes clasf 
i v cl imas. 
tenenf 
Cincuenta y seis variedades de Lresas, las m á s superiores conocidas 
Vides de castas superiores del p a í s , en grandes cantida des. 
I d e m americanas, resistentes á la filoxera 
P R E C Í O f i ECONOMICOS. ' 
Transporte cu tar í ja cspetual pura todas las l íneas f érreas de, f,V¿ 
S E V E N D E 
todas las Perfumerías 
y Peluguerizs. 
T R E I N T A A Ñ O S d e é x i t o 
c o n s t a n t e permiten afirmar y ga-
rant ir un resultado infalible por i l 
le el A S U A S j a x x É s 
progresiva ó i n s t a n t á n e a que devuelve 
á los Cabellos blancos y á la B a r b a 
su color pr imit ivo , d á n d o l e s ana 
finnr.i y b n l l n incomparables sin pre-
paraci n ni larado-. 
E m i l i o SALLÉ-'i H i j o , S u c e s o r 
3 i lAfleá- Pirrjm¡s!a 
C a s a f u n d a d a e n 1 S 5 0 
P.'JJJ DB TCHriüO, 73, P A K I S 
D E P O S I T O U E N E K A L B E M Á ^ Ü I I Í A S A G R I C O L A S 
• amewcanítSi fráncfe¿as, alemanas v de Bélgica. 
DE 
^ ¿ > 5 i : i s t i i i 
L A R E I N A 
-.y n e s 
Acera de Recoletos, 6, Valladolid. 
Segadoras y í ímulañat loras do W a l t e r A . Wootl. .Su tama es universal y 
nos dispensa de todo elogio. Las hay desde 3.000 á ;5.500 réaTeíQas pr imeras, 
y 2.000 y 2.800 las segundas. 
célebre (tvenia-
dora y vddado-
ra, p r i m e r premio en la e x p o s i c i ó n 
cíe V a l l a d o l i d de 18S0. H a y otras va-
rias clases desde o20 reales á t .800. 
í • .• ¿ r ' - ' ^ - ^ L ^ . jy í. - : Bonicas Noel p;.ra trasiegos de ío-
: ,-. ^ ¿T-Í P'-'; ' ; v / . - •. - ..' i ' i ^ ^ ' ' ^ , : ; . . ' e j i -
^ ^ ^ ^ s ^ B W H P S ^ ^ ^ ^ ^ M l ? W d io, etc., etc. 160 medallas, p r imer 
.-. • • ¿ ¡ ¿ t e t ^ w ''. *'vty'^'v-"V-:í premio OÜ t.idas las exposiciones, :n -
; ; • :-\ • • . . ^ . - j j ' y t ^ S ^ j ^ i t f s í ' r i i'him e n i : ; C.-tiversal de Taris, y i í e -
3-i-r--V;'^r-T¿"ir- • : - ^ < > ^ ^ ^ ^ S ^ ^ gional de V a l l a d o l i d de 1SS0, y de 
otros fabricantes.—Hay a d e m á s otras «liases .superiores y especiales para 
pozos etc. 
Arados l í o t v a r d los nmjores conocidos para v iñedo , y teda clase de labor. 
Prensas ffiftbUiaj para vinos y aceites, sistema universal de palanca m ú l -
t ip le , p r imer premio en todas las exposiciones, incluso en !a I 'n iversa ! de 
P a r í s y l í e g i o n a l de Va l l ado l id do 1880, 350 medallas . 
F raguas p c r l á l l l c s . sei ic i í laa y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo u n metro s t iperf íc ia l y su fuelle os de gran potencia. 
F i i i r o s veloz do 3I('Sot y eo t i i pañ i r . , clarifican, i n s t a n t á n e a m e n t e toda clase 
de l í qu idos por turbios que sean, a s í que las heces do! v ino , conservando á 
é s t e todas las buenas ená l i dadod del que ha salido claro d é l a vasija. 
Malacates . 
3 í o l n i o s kariueiñte movidos por caballería ó vapor . 
Cnscatloros y aplas ta i lores de pienso movidos ó mano y con c a b a l l e r í a ó 
vapor. 
T r i l l a d o r a s movidas á mano y con caba l l e r í a "ó vapor. 
Kas t ras y desgranadoras . 
Aven tadoras y ac r i bado ra s de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
renles en adelanto. 
T i j e r a s de podar de todos t a m a ñ o s , desde - i basta v ) rs. 
Xnquíiiás do v a p o r . 
I b i s c u í a s , pesas y medidas contrastadas del sistema decimal . 
Calderas do vapor nuevas y de o c a s i ó n . 
A l a m b i q u e Sa l i e ron para de terminar con exac t i tud la fuerza alcoliceiea de 
los vinos, aguardientes y licores. « 
Hay ademas tm sin fin de otros a r t í c u l o s que seria pro l i jo enumerar . 
Sin .aumento de ¡os precios de f áb r i ca se manda traer cualquier m á q u i n a 
que se p ida si no estuviese en ^ste d e p ó s i t o . 
C a l l o s , C a l l o s i d a d e s 
O j o s de G a l l o 
"Verrugas en los P i e s 
y e n l a s M a n o s 
CURACION C I E R T A P O R LA 
P O M A D A G A L O P E A U 
FABRICA, 19, Boulevard de StrasSourg, PARIS 
en MADRID : Farmacia de Moreno M i a U E L , 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS 
i G r a t o i i a j S e i i i S j B a c o i i s y c o i n i ) . ' 
. . «:AU.K DE LA I'IUXCSSA, 55. 
| ^..T.T ' i i . ji;!:^ B a r c e l o n a 
í ^ ^ s ^ S ^ S v « ' i . i - r : V v - ^ i ' Agentes ú n i c o s en E s p a ñ a de 
K ^ f f j v S - i l a casa F . M i r c p o i x para la venta 
• >y , i •'!^ '̂,0• dio sus ¡ n a n g a s de tej ido especial 
,;; ' - - v • ' para filtrar v inos de todas clases, 
' r. : \- § h-cea, a l m í b a r e s y las acredita-
• v í das mangas de pie l de gamuza 
-̂ s ]>ara aguardientes y e s p í r i t u s de 
- ^ — v i n o . 
. -.• - --- Lombas y otros aparatos espe-
.- ü. ' . : J¿zMé viales para vinos, 
de vapor y muelas de L a F e r t é para molinos harineros. 
